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This study aims to analyze the effect of local revenue and financial 
performance on regional economic growth with capital expenditure as an 
intervening variable in the District / City of Central Java Province in 2014-2016. 
The method of this research is a qualitative descriptive method with a population 
of district governments and city governments in Central Java 2014-2016. The 
sampling technique used in this study was the Pusposive Sampling method. The 
test results show: Regional Original Revenue directly has a positive effect on 
regional economic growth while regional independence directly does not affect 
regional economic growth, and capital expenditure is unable to mediate the 
influence of local revenue and financial performance on economic growth. 



















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah 
dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja 
modal sebagai variabel intervening di Kota Kabupaten Provinsi Jawa Tengah pada 
2014-2016. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
populasi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah 2014-2016. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Pusposive Sampling. Hasil tes menunjukkan: Pendapatan Asli Daerah secara 
langsung memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi regional sementara 
kemerdekaan daerah secara langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
regional, dan belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh pendapatan lokal dan 
kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci: Pendapatan lokal, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi regional, 
dan belanja modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
